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1Eldketu ruakeskus ( ETK) on tyoeltikejeirjestelmdn laki-
sddteinen keskus, joka hoitaa tydelAketurvan kehiftii-
mis-, rekisterointi-, neuvonta-, valvonta-, tutkimus, ti-
lastointi- ja tiedotustehtavia.
Eldketurvakeskus on tyoeldkeasioiden yhdyslaitos
EU:n sisdlld. ETK hoitaa lisdksi yhdyslaitostehtdviA
muiden sosiaaliturvasopimusten toimeenpanonossa.
Suomen tydelakejarjestelmdn hallinto on hajautettu.
Yksityiset eldkeyhtiot, -laitokset, -sddtiot ja -kassat
ovat TEL-, LEL-, YEL-, i\4YEL-, TaEL- ja MEl{urvan
toimeenpanijoita. Eldketuruakeskus hoitaa jArjestelmdn
yhteisiA asioita ja vastaa siita, etta toimeenpano on
yhtendistd.
Tyoeldkeasioissa palvelevat paitsi ElAketurvakeskus
myos tyoelAkelaitokset ja vakuutusyhtiot sekd niiden
paikalliset konttorit, Maatalousyrittdjien eldkelaitoksen
paikalliset asiamiehet ja Kansaneldkelaitoksen paikaF
listoimistot.
Valtion eldkelain mukaisista eldkkeistd antaa tietoja
Valtiokonttori, kunnallisen eldkejArjestelmdn eldkkeistd
Kuntien eldkevakuutus, kirkon elAkelain mukaisista
eldkkeistd Kirkkohallitus ja merimieseldkkeistA lvleri-
mieseldkekassa.
EldkettA sai Suomessa vuoden 1997 lopussa 1,2 mil1.
henkilod ja kokonaiseldmeno oli 77,4 mrd. mk. Yksi-
tyisen sektorin eldkkeensaajia oli 962 000 ja el6keme-
no oli 34,1 mrd. mk.
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Sosiaalimenot ja bruttokansantuote 1)
Sosiaalimenot B ruttokansantuole
[/1uutos-
milj.mk %I\.il u utos-milj.mk Y"
Sosiaali-
menot/
BKr,"/"
1 988
1 989
1 990
1 991
1 992
1 993
1 994
1 995
1 996
1 997*
436
5.18
116
426
005
547
901
063
639
900
135
139
149
162
174
177
181
183
187
187
3,8
3,0
6,9
8,9
7,1
2,0
2,5
0,6
2,5
0.1
547
578
578
537
518
512
s36
563
583
618
710
755
830
931
831
731
055
175
395
o42
4,9
5,7
0,0
-7,1
-J,O
-1,2
4,5
5,1
3,6
5.9
24,3
23,8
25,5
30,4
34,4
35,4
34,6
oltI
32,1
30,4
1) vuoden 1997 hinnoin
Liihde: STM
Sosiaalimenojen suhde bruttokansan-
tuotteeseen Pohjoismaissa, %
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Suomi
Ruotsi
Tanska
Nor.la
lslanti
25,5
34,6
28,7
26,4
17,1
30,4
36,2
29,9
26,5
18,1
34,4
38,7
30,3
29,0
'18,9
35,5
38,6
31 ,7
29,1
18,9
34,8
37,8
33,0
27,6
18,6
32,8
35,8
32,2
27,4
19,0
32,1
35,2
31,3
26,1
'18.6
Ldhde: NOSOSKO ja STM
3Sosiaalimenojen rahoitus vuonna 't997*, o/o
Valtio Kunnat Tyon- Vakuutetut Rahastojen Yhteense
antajat tuotot
26,4 17 ,0 36,5 13,1 7 ,0 100,0
Sosiaalimenot pddryhmittdin vuonna 1997*, o/o
Sairaus ja terveys
Toimintarajoitteisuus
Vanhuus
Leski ja muut omaiset
Perheetja lapset
Tyottomyys
Asuminen
Muut
Hallinto
Yhteensii
21 ,5
14,4
29,2
3,9
12,1
12,6
12
2,3
2,9
100,0
Ldhde: STM
15-64-vuotias viiestci toiminnan mukaan
vuonna 1997
Lukumddrd To
Tyolliset
Tyottom6t
Koululaiset ja opiskelijat
Kotita lo u styos sd
ElSkkeelld idn perusteella
Tyokyvyttomdt
Muut
Yhteensd
62,9
10,7
10,3
3,0
4,2
6,4
2,5
2 155 000
367 000
353 000
103 000
145 000
218 000
84 000
Ldhde: TK
3 426 000 100,0
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EU:n kausitasoitettu tyiitttimyys
huhtikuussa 1998, %
Kaikki Alle 2s-vuotiaat
EU yhteensa
Alankomaat 1)
Belgia
Espania
lrlanti
Italia 2)
Itavalta
Kreikka 3)
Luxemburg
Portugali
Ranska
Ruotsi
Saksa
Suomi
Tanska
10,2
4,4
8,9
18,9
9,3
12,0
4,4
9,6
2,3
6,5
1'1,9
8,8
10,0
't2,6
4,7
6,5
19,8
7,8
22,3
35,7
13,6
33,4
6,4
31,0
6,5
't4,7
26,8
16,7
10,4
25,6
6,8
13,6Yhdistynyt Kuningaskunta 2)
1)Maaliskuu-98 2)Tammikuu-98 3)Huhtikuu-97 Lahde: Eurostat
Tyiieldkevakuutetut vuonna 1997*
VEL & K|EL
240 000 & 18 000
I(/TEL
500 000 TEL
1 300 000TaEL &
10 000
MEL
&10
MYEL 130 OOO
YEL 170 000
Luvut kuvaavat vuoden aikana
kuulua samanaikaisesti usean
LEL 140000
't0Yo
20%
Wosuhteessa olleita. Henkil6 voi
eri tyoelakelain piiriin.
5Lakisidteinen kokonaiseliikemeno
vuonna 1997*
77,4mrd. mk
Kelan elakkeet
17.9 mrd. mk
Muut elakkeet
1,1 mrd. mk
Liikennevak.-,
tapaturmavak.-ja sot.vammaelii
2,9 mrd. mk
Yksityinen
sektori
34,1 mrd. mk
TEL
LEL
YEL
MYEL
TaEL
MEL
SPVEL
LUKL
LUTUL8,7 mrd. mk
Valtion
elakkeet
12,7 mrd. mk
Lakisidteiset elSkkeet prosentteina markkina-
hintaisesta bruttokansantuotteesta
vuonna 1997*
Tyoeldkkeet
Kaikkieldkkeet
9,7 %
12,6 %
Lakisddteiset elSkkeet prosentteina kansan-
talouden palkkasummasta vuonna 1997*
Tyoeldkkeet 24,7 o/o
KaikkielSkkeet 32j o/o
b
Kaikki eldkkeensaajat elSkejiirjestelmdn
mukaan 31.12-1997 *
Miehet Naiset Kaikki
Ty6eliikkeensaajat
Yksityinen sektori
Julkinen sektori
Vain tyoeldke
Kelan eliikkeen-
saajat
Vain Kelan eldke
Kaikki eldkkeen-
saajat
478 100
418 100
156 700
61 000
641 400
544 200
252 900
74 600
1 119 s00
962 300
409 600
135 600
458 300
41 200
650 400
83 500
1 108 700
124 800
519 300 724 900 1 244 200
Henkilo voi saada samanaikaisesti usean eri elakelain
mukaista eliikettii.
Kaikki eldkkeensaajat elakelajin mukaan 31.12.1997*
Elakkeensaaiia yhteensd 1 244 200
Leskenelake
243 400
l\,4aatal. erityis-
elaikkeet 43 800
Osa-aikaelake
6 900
Lapseneldke
29 300
Tyottom yyselii ke
44 900
Yksilollinen .:-
varhaiselake
50 200
Varsinainen
tyokyvyttomyys-
elake 246 300
Henkilo voi saada samanaikaisesti usean eri elakelajin
mukaista eliikett3.
Vanhuus-
elake
836 700
7Kaikki eldkkeensaajat kokonaiseliikkeen
suuruuden mukaan 31.12.1997*
Kokonaiseldke
mk/kk
15 000 -
14 000 - 14 999
13 000 - '13 999
12000 -'12999
11 000 -11 999
'10 000 - 10 999
9000- 9999
8000 - 8999
7000 - 7999
6000 - 6999
5000- 5999
4000- 4999
3000 - 3999
2000 - 2999
1 000 - 1999
0- 999
Miehet Naiset
25201s10 s 0 0 5 10152025
to
Kaikkien eliikkeensaajien keskimdiriinen
kokonaiselSke 31.12.1997*
Kaikki Miehet Naiset
Eldkkeensaajien
lukumddrd
KeskimdirAinen
kokonaiseldke. mk/kk 5 2OO
1 181 100 501 400 679 700
6 100 4 600
Ei sisdll6 pelkkdd perhe-elaketta saavia
2 009 900
I
Koko vAesttin ja elikkeensaajien ikdrakenne
31.12.1997*
Miehet tki
8G
7G74
6064
5G.54
4044
3G34
2G24
10-14
-4
200 150 100 50 0 0 50
1 Suomessa asuvat f_-l Muu vaesto
elaKKeensaalat
Naiset
100 150 200
1000 henkiloa
Suomessa asuvien omaa eliikettii saavien
viesttiosuudet
1
mrErfir
Kaikki 1)
LukumAiiri Vaesto-
55 - 64-vuotiaat
Lukumaara Veesto-
osuus. o/"osuus o/n
1 987
'1989
199 1
1 993
1 995
1997*
044
071
091
114
134
140
300
100
000
400
000
200
26,6
27,1
27,3
27,6
27,8
27,7
55,6
56,8
56,1
56,2
55,1
51 ,8
288 700
290 700
285 800
288 700
282 800
272 700
1) 16 vuotta teyttaneet eldkkeensaa.jat
%
80
70
60
50
40
30
20
10
I
55 - 64-vuotiaiden eliikkeensaajien vdestii-
osuus Pohjoismaissa vuonna 1996, %
Suomi Tanska Ruotsi Norja
rkaryhme: f s5-59 Ioo++ Iss-o+
Ei sisdlld osa-aika- eike leskenelekkeitS. Lahde: NOSOSKO
Suomesta ulkomaille maksetut tytieldkkeet
vuonna 1997
Ruotsi
Espanja
Australia
Kanada
Yhdysvallat
Saksa
Norja
Muut maat
Elakkeita
Lkm Milj. mk
17 302 175,7
1 497 118,6
617 7,7
605 10,8
476 18,8
455 10,9
1U 4,6
't 270 66,9
0 20 40 60 80 1co%
r ve?huus- r ;rr"r:[YJ[. Perhe-eldke
Henkilo6
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
.10
Kaikki tyiieldkkeellii olevat
94 95 96 97
Vain julkisen
sektorin elake
89 90 9'l 92 93
Iffi
Vain yksityisen Yksityisen ja
sektorin eldke julkisen sektorin
elake
Kaikki vuonna 1997 tyiieldkkeelle siirtyneet
lk6ryhmi LukumS6rd
55 - 64-vuotiaat
lke Lukumddrd
Kaikki
1 790
I 230
1 470
3 580
1 910
13 930
2 240
1 760
2 710
590
31 220
55
56
q7
58
59
60
6'l
62
63
u
Kaikki
950
930
630
270
620
980
240
500
120
1
J
4
I
21(
48
-u
35-49
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-
Kaikki
.t1
Kaikki tyiikyvytt6myyseldkettd tydeldkkeend
saavat 31.12.1997 ja vuonna 1997 eldkkeelle
siirtyneet piiddiagnoosin mukaan
Eldkkeelld Eldkkeelle
olleet siirtvneetLuku- LukL-
maara % mddr6 Yo
I Tartunta- ja lois-
taudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms.
sairaudet
V Mielenterveyden
hdiriot
Vl Hermoston sair.
Vll Silmdn sairaudet
Mll Korvan sairaudet
X Verenkiertoelinten
sairaudet
X Hengityselintensair.
X Ruoansulatusel. sair
Xll lhon yms. sairaudet
Xlll Tuki- ja Iiikuntaelin-
ten sairaudet
67 900
11 700
2 500
1 600
28,5
4,9
1,0
0,7
5 270 27,0
1 080 5,6
160 0,8
'1 10 0,6
29 800
I 000
.1700
2 100
12,5
3,8
0,7
0,9
2 420
670
180
120
12,4
3,4
0,9
0,6
4 500 '1 ,9 400 2,1
81 900 34,4 6 030 30,9
B0 0,4
B0 0,4
1 600
5 200
0,7
2,2
90 0,4
1 360 7,0
XIV Virtsa- ja sukupuoli-
elinten sairaudet 800 0,4
XVll Synnynndiset epii-
muodost. 2 700 1,1
XIX Vammat ja myrky-
tykset 11900 5,0lll,xv,xvt,xvn 3 000 1,3
238 000 100
1020 5,2
450 2,3
19 510 100.0Kaikki 0
12
Yksityisen sektorin tytisuhteessa olleet ia
sen piiriin tulleet
Tyosuhteessa olleet
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
80 000
60 000
40 000
20 000
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
I tr,tietret T-l Naiset
Yksityisen sektorin
tyosuhteessa olleet
Yksityisen sektorin ty6suhteessa olleet
elikelain mukaan, I 000 henkiliiS
Ensimmdisen kerran
yksityisen sektorin
piiriin tulleet
+
I
li
Kaikki TEL MEL LEL TaEL YEL MYEL
1 987
1988
1 989
1 990
1 991
1 992
1993
't994
1995
1 996
1 416
1 432
1 459
1 452
1 346
1 228
1 147
1 178
1 223
1 248
162
169
176
180
179
't74
175
171
169
167
243
240
246
237
209
176
148
137
133
133
915
924
951
945
825
691
585
592
623
638
10
10
10
10
10
10
11
12
12
12
11
11
't1
12
I
209
199
't92
187
180
174
167
157
148
138
Henkilo voi kuulua samanaikaisesti usean tyoelakelain
piiriin. Kaikki-sarakkeessa henkilo esiintyy vain kerran
13
Keskimiiriiinen vakuutusmaksu, vakuutusmak-
sutulo ja vastuuvelka yksityiselld sektorilla
Keskimddrdinen Vakuutus- Vastuuvelka * 2)
vakuutusmaksu 1) maksutulo*2) 31.12.1997
milj. mk
7" 1 9971998 1997 milj. mk
TEL 21 ,5LEL 22,2YEL 17,B
MYEL 10,5TaEL 16,0MEL 19,0
Yhteensd
21,2
22,2
17,5
10,3
'15,0
19,0
29 344
1 711
2 083
753
131
307
34 329
182 270
17 530
980
130
400
2 030
203 340
1) Taysi YEL:n ja MYEL:n mukainen vakuulusmaksu oli
20,7 Y. (1997) ja 21,1 % (1998).
Tyontekijoiden osuus oli TEL:ssd, LEL:ssii ja TaEL:ssa
4,5 % (1997) ia 4,7 o/" (1998). MEL:ssa ryontekijoiden
osuus oli 9,5 7o vuonna 1997 ja 1998.
2) Perusturva ja rekisteroity lisaelaketurva
Keskimdiriisen TEL-maksun jakautuminen
vuonna 1998
Vanhuuseldkeosa
Tyokyvyttomyyselii keosa
Tyottomyyseldkeosa
Tasausosa
Muut osat
Hyvitykset
ETK:n luottovakuutus
Eldke-Kansan katevajaus
Vastuuvajauksen kuoletus
Yhteensd
2,9 o/o
3,4 o/o
0,7 o/o
13,4 0/o
1,1 %
-0,4%
- 0,1 Yo
0,1 %
o,4 %
21 ,5%
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Yksityisen sektorin eliikemeno vuonna 1997
34,1 mrd. mk
Osa-aika- ja
su kupolvenvai hdos
eleke, luopumis-
korvaus ja -tuki
0,6 mrd.mk
Perhe-elake
4.1 mrd.mk
Tyottomyys
2,1 mrd.mk Vanhuuselake18,1 mrd.mk
Tyokyvytto-
myysel6ke
9.3 mrd.mk
Yksityiselti sektorilta vanhuus-, tytikyvyttci'
myys- tai tytitt<imyyselSkettd saavien keski-
miiriiinen kokonaiselSke 31.12.1997
Mk/kk
7000'
6000.
5000'
4 000
3000:
2 000
1 000
i". i
Kaikki TEL LEL YEL MYEL TaEL MEL
1 Yksityisen -r Julkisen f_l K.ql:an-sektonn seKtonn elaKKeen
osuus* osuus* osuus
15
Yksityisen sektorin elikkeelld olleet
eldkelajin mukaan
1 000 henkilod
900
800
700
600
500
400
300
200
100
-- . Muut 1)
Tyottomyys-
eldke
Yksillollinen
varha iselake
Tyokyvytto-
myyselake
Varhennettu
vanhuus-
1988 89 90 91 92 93 94 95 96 97
1) Osa-aikaelake. rintamaveteraanien varhaiselake ia
maatalouden erityiselakkeet
elake
Vanhuus-
eldke
lopussa yksityisen sektorin
olleet elekelain mukaan
Vuoden 1997
eldkkeellS
Kaikki Alle65-vuotiaat Mediaani-ike
TEL 490
LEL 1 1.1
YEL 64
MYEL,SPVEL,LUKL
LUTUL,LUEL 199
MEL 4
TaEL
Kaikki 870
178 800
45 800
19 800
67,8
66,9
68,9
41 900
3 000
300
289 600
72,O
60,8
65,3
68,7
800
500
100
100
300
600
300
50
40
30
20
10
16
Yksityisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
elikelajin mukaan
1 000 henkiloe
Muut 1)
Tyottomyys-
eleke
Yksilollinen
varhaiseldke
Tyokyvytto-
myyselike
Varhennettu
vanhuuseleke
Vanhuuselake
1988 89 90 91 92 93 94 95 96 97
1) Osa-aikaelake, rintamaveteraanien varhaiselake ia
maatalouden erityiselakkeet
Yksityisen sektorin elSkkeelle siirtyneet
i6n mukaan
1 000 henkiloa
tka-
ryhm6
1988 89 90 91 92 93 94 95 96 97
Pylvaan paalla ko. vuonna elakkeelle siirtyneiden mediaani-ika.
50
40
30
20
10
64
59
g
65
bU
55
YksityisellS sektorilla vuonna 1997 alkaneet
ty<ikyvyttiimyyseliikkeet ty6kyvyttrimyyden syyn
mukaan
Kuntoutustuki
(5 e00)
Yksilollinen
varhaiseldke
(2 600)
ffi"nr*f,-,1
I.:..,.i
020
I |!;,le1te'evo"n
;-l Verenkiertoelinten
- 
sairaudet
60 80 100%
Tuki- 1a liikuntaelinten
sairaudet
Muut sairaudet
40
Tytikyvytt<imyyseldkkeiden hylkiysprosentti
yksityiselld sektorilla
50
40
30
20
Naiset
l\,4iehet
Naiset
t\4iehet
1988 89 90 91 92 93 94 9s 96 97
Varsinainen tycikyvyttomyyselake
Yksilollinen varhaiseleke
Eliketurvakeskuksen muita iulkaisuia
Tyoeldkejdrjestelmdn tilastollinen vuosikirja, osat I ja ll
Yksityisen sektorin ty<iel6kejdrjestelmiin aluetilasto
Yritysten tydelakemaksut
Nelj6nnesvuositietoja yksityisen sektorin eldkkeistd
Kuukausitietoja yksityisen sektorin eldkkeistd
Suomen tyoeldkkeensaajat 1 )
Tilasto Suomen eldkkeensaajista 2)
Tilasto Suomen eldkkeensaajista kunnittain 2)
1 ) julkaistaan yhteistyossd Kuntien eliikevakuutuksenja Valtiokonttorin kanssa
2) julkaistaan yhteistyossd KELAn kanssa
Lyhenteit5:
TEL
LEL
Ty<intekijdin eldkelaki
Lyhytaikaisissa ty6suhteissa olevien ty6ntekiiain
eldkelaki
Yriftejien eldkelaki
Maatalousyrittejien elakelaki
Erdiden tyosuhteessa olevien taiteilijoiden ja
toimittajien el6kelaki
Merimieselekelaki
Laki maatalousyrittaiien sukupolvenvaihdos-
elakkeesta
Laki maatalousyritajien luopumiskorvauksesta
Laki maatalousyrittaiien luopumistuesta
Luopumiselakelaki
Valtion eldkelaki
Kunnallisten viranhaltijain,a tyontekUain elakelaki
Evankelis-luterilaisen kirkon eldkelaki
YEL
MYEL
TaEL
MEL
SPVEL
LUKL
LUTUL
LUEL
VEL
KVTEL
KiEL
F.G. L6nnberg '1998 Kansikuva: Hannu Nykanen
